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ÖSSZEFOGLALÓ
A FAO előrejelzése szerint a világ sertéshústermelése eléri a 114 millió tonnát az idén, és csaknem 1,5 százalék-
kal emelkedik a 2012. évihez képest. A globális sertéshús-kereskedelem lanyhulása várható 2013-ban a fő exportáló
országok csökkenő kivitele és a meghatározó importőrök kisebb kereslete miatt. 
Az Európai Bizottság rövid távú előrejelzése szerint az élő sertés szűkülő kínálata előreláthatóan 2013-ban 2
százalékkal fogja vissza a sertéshústermelést.
Magyarországon  a vágósertés  termelői  ára  506 forint/kg  hasított  súly volt  2013  júliusában,  8,9 százalékkal
emelkedett az egy évvel korábbihoz képest.
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PIACI JELENTÉS
A FAO júniusban megjelent előrejelzése szerint a vi-
lág sertéshústermelése eléri a 114 millió tonnát az idén,
és  csaknem 1,5 százalékkal  emelkedik a  2012.  évihez
képest.  A növekedés mértéke azonban lassul  az  előző
évekhez viszonyítva, mivel a magasabb takarmányárak
miatt a tavalyi évben több sertést vágtak le. A prognózis
szerint a növekedést főként a fejlődő országok kibocsá-
tásának bővülése  okozza,  míg  a  fejlett  országokban a
termelés csökkenését valószínűsítik.  A világ sertéshús-
termelésének csaknem 58 százalékát adó Kína kibocsá-
tása 2,7 százalékkal növekedhet az idén az erős kereslet
és a kormány támogató politikája miatt. Ezen kívül több
ázsiai ország (Vietnam, Koreai Köztársaság, Fülöp-szi-
getek,  Japán,  Thaiföld,  Indonézia)  termelése emelked-
het. 
A globális sertéshús-kereskedelem lanyhulására szá-
mítanak a FAO szakértői, a fő exportáló országok csök-
kenő kivitele és a  meghatározó importőrök kisebb ke-
reslete miatt.  A globális import  és export hasonló mér-
tékben (2-4 százalék) csökken 2013-ban az előző évihez
képest.
A  FAO szerint  az  Egyesült  Államokban az alacso-
nyabb takarmányköltségek és a nagyobb vágásszám, va-
lamint a tenyészállomány gyarapodása 1 százalékkal nö-
velheti a sertéshús-kibocsátást 2013-ban. A növekvő ter-
melés  ellenére  az  USA  sertéshúsexportja  több  mint
6 százalékkal csökkenhet az erős belső kereslet miatt.
Az USA-ban a sertés ára 2,17 dollár/kg hasított súly
volt 2013 júliusában, nem változott jelentősen az előző
havihoz viszonyítva,  ugyanakkor ez több mint 4 száza-
lékos emelkedést jelent az egy évvel korábbihoz képest.
Brazíliában a sertés ára 2 százalékkal (4,14 brazil re-
ál/kg hasított súly)  csökkent 2013 júliusában a  júniusi-
hoz képest,  ugyanakkor 18 százalékkal volt  magasabb,
mint  az  előző  esztendő  azonos  hónapjában.  A Brazil
Sertéshús Termelők és Exportőrök Szövetségének (Abi-
pecs) adatai szerint Brazília sertéshúskivitele 14 száza-
lékkal emelkedett 2013 júliusában az egy évvel korábbi-
hoz viszonyítva.
1. ábra: A sertéshús világpiaci ára
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR
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1. táblázat: A világ sertéshústermelésének és -kereskedelmének alakulása (2013)
ezer tonna
Termelés Export Import
2012a) 2013b) 2012a) 2013b) 2012a) 2013b)
Kína 53 361 54 806 377 392 1 252 1 233
EU 22 813 22 357 2 266 2 040 20 20
USA 10 558 10 664 2 334 2 180 434 433
Brazília 3 330 3 370 711 733 1 2
Vietnam 3 160 3 200 20 20 37 35
Oroszország 2 518 2 608 2 2 1 088 1 098
Kanada 1 980 1 952 1 206 1 200 264 268
Fülöp-szigetek 1 655 1 700 6 6 101 101
Japán 1 297 1 305 1 1 1 283 1 251
Mexikó 1 227 1 255 100 116 614 645
Koreai 
Köztársaság 1 086 1 280 2 1 508 356
Egyéb 9 521 9 668 497 520 1 688 1 699
Összesen 112 506 114 165 7 522 7 211 7 290 7 141
a) Becslés. b) Előrejelzés.
Forrás: FAO
A  FAO szakértői  szerint  a  vágósertés  termelői  ára
emelkedhet Brazíliában, ami a brazíliai sertéshústerme-
lés 1 százalékos növekedését okozza az idei esztendő-
ben a 2012. évihez képest. A sertéshúskivitel 3 százalék-
kal lehet több. Brazília egyik fő exportpiacán, Ukrajná-
ban importkorlátozásokat vezettek be a helyi termelők
védelme  érdekében,  így  az  oda  szállított  sertéshús
mennyisége jelentősen csökken az idén.  Ezt  a  vissza-
esést a többi exportpiac növekedése ellensúlyozhatja.
Az Európai Bizottság adatai szerint az Unió élőser-
tés- és sertéshúskivitele 1,23 millió tonna volt 2013 első
öt hónapjában,  ez  2,2 százalékos  csökkenést  jelent  az
előző  év  azonos  időszakához  képest.  Az  export  több
mint 58 százaléka Oroszországba, Kínába és Hongkong-
ba irányult.  A Kínába szállított mennyiség  40 százalék-
kal nőtt,  míg a másik két célpiacon csökkent az EU ré-
szesedése.  A  sertéshús  14,5 ezer  tonnás  importjának
51 százaléka Svájcból érkezett.  Az import mennyisége
több mint 4 százalékkal csökkent a vizsgált időszakban.
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba
tartozó  sertés  vágóhídi  belépési  ára  1,81 euró/kilo-
gramm hasított  hideg  súly volt  2013 júliusában,  több
mint 7 százalékkal emelkedett egy év alatt.
Két egymást követő évben  nőtt a sertéshústermelés
az Európai  Unióban,  azonban 2012-ben 2 százalékkal
csökkent. Ezt a magas takarmányköltségek, a szerkezet-
átalakítási folyamat és az új állatjóléti szabályok okoz-
ták.  Az  EU-ban  a  sertésállomány 145,8  millió  egyed
volt, azaz 1,8 százalékkal kevesebb 2012 decemberében
az egy évvel korábbihoz képest. Főként Lengyelország-
ban (-14,7 százalék) volt drasztikus a csökkenés. Kisebb
mértékű a visszaesés Spanyolországban (-1,5 százalék),
Franciaországban (-1,4 százalék) és Dániában (- 0,5 szá-
zalék). Ugyanakkor a németországi állomány, amely az
EU teljes állományának a 20 százalékát adja, 3,4 száza-
lékkal nőtt.
A frankfurti árutőzsdén emelkedett a sertés jegyzése
az utóbbi hetekben. A 32. és a 33. hét végén az augusz-
tusi, a szeptemberi és az októberi határidőre szóló kötési
árak is növekedtek. 
Az uniós sertéspiac szempontjából meghatározó vál-
lalatok és vágóhidak árai a 33. héten átlagosan 1,7 szá-
zalékkal  emelkedtek az előző hetihez képest,  azonban
Dániában az árak változatlanok maradtak. Az előző évi-
nél átlagosan 3 százalékkal fizettek magasabb árat a ser-
tésekért a 33. héten.
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2. ábra: Az Európai Unió sertéshúspiacának rövid távú kilátásai
A 2013. és 2014. évi adatok az EU-28-ra vonatkoznak.
Forrás: Európai Bizottság
Az Európai Bizottság rövid távú előrejelzése szerint
az élő sertés szűkülő kínálata 2013-ban is hasonló mér-
tékben (-2 százalék) foghatja vissza a  sertéshústerme-
lést,  mint  2012-ben.  A sertéshúsexport  előreláthatóan
8 százalékkal csökken a korlátozott kínálat miatt. A vár-
hatóan bőséges gabonatermés csökkentheti a gabonaára-
kat, ami 2014-ben hozzájárulhat a termelés növekedésé-
hez és stabilizálhatja a fogyasztást. 
Az AKI vágási statisztikája szerint Magyarországon
2013. január-májusban 6,4 százalékkal csökkent a serté-
sek vágása az előző év azonos időszakához viszonyítva.
A KSH adatai alapján Magyarország élősertés-kivite-
le 41 százalékkal haladta meg 2013. január-május között
az egy évvel korábban külpiacon eladott mennyiséget.
Legfőbb partnereink Szlovákia és Románia voltak. Az
élősertés-behozatal az előző évi mennyiségtől csaknem
15 százalékkal maradt el. A legnagyobb beszállítók Hol-
landia, Lengyelország és Szlovákia voltak.
A nemzetközi piacon  2,4 százalékkal  kevesebb ser-
téshúst értékesítettünk, és az export értéke 4 százalékkal
csökkent.  Legnagyobb  mennyiségben  Olaszországba,
Romániába és Japánba szállítottunk sertéshúst. A sertés-
húsimport mennyisége  és értéke  nem változott jelentő-
sen. A sertéshús több mint fele Németországból és Len-
gyelországból  származott. Magyarország  élő  sertésből
nettó exportőr,  míg sertéshúsból  nettó importőr  volt  a
vizsgált időszakban.
A vágósertés termelői ára 506 forint/kg hasított súly
volt 2013 júliusában, 8,9 százalékkal emelkedett az egy
évvel korábbihoz képest. A termékpálya további fázisai-
ban is növekedtek az árak. A darabolt sertéshús (karaj,
tarja, comb) feldolgozói értékesítési ára csaknem 6 szá-
zalékkal volt magasabb 2013 júliusában, mint egy évvel
korábban. A KSH adatai szerint a sertéskaraj fogyasztói
ára  5,2 százalékkal,  a sertéscombé  8 százalékkal emel-
kedett a megfigyelt időszakban.
Agrárpolitikai hírek
• A sertésprogram részeként  a  Mangalicatenyésztők
Országos Egyesülete 110 millió forint támogatást kap a
Vidékfejlesztési Minisztériumtól. A támogatást termék-
fejlesztésre, minőségbiztosításra, a fajta megismerteté-
sére,  a  genetikai  háttér  szélesítésére  használhatják  a
gazdák.
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Magyarországi piaci információk
2. táblázat: A vágóállatok termelői ára a)
Megnevezés Minőségikategória Mértékegység 2012. 32. hét 2013. 31. hét 2013. 32. hét
2013. 32. hét/
2012. 32. hét
(százalék)
2013. 32. hét/
2013. 31. hét
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből
E
darab 13 479 15 747 15 384 114,13 97,69
HUF/kg
hasított meleg
súly
470,97 524,55 524,34 111,33 99,96
Valamennyi 
kategóriab)
darab 34 775 35 181 35 861 103,12 101,93
HUF/kg
hasított meleg
súly
471,11 524,81 524,96 111,43 100,03
Fiatal bika E-P
darab 17 60 42 247,06 70
hasított meleg
súly (kg) 3 284 14 727 11 364 346,05 77,17
HUF/kg
hasított meleg
súly
778,82 720,46 730,98 93,86 101,46
Vágótehén E-P
darab 300 366 425 141,67 116,12
hasított meleg
súly (kg) 88 713 107 955 120 218 135,51 111,36
HUF/kg
hasított meleg
súly
705,4 670,54 654,33 92,76 97,58
Vágóüsző E-P
darab 57 83 60 105,26 72,29
hasított meleg
súly (kg) 13 371 20 840 15 114 113,03 72,52
HUF/kg
hasított meleg
súly
748,34 697,72 734,59 98,16 105,29
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 10 736 7 142 10 052 93,63 140,74
HUF/kg
élősúly 807,3 832,34 844,37 104,59 101,45
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.
b) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
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3. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)
Megnevezés Mértékegység 2012. 32. hét 2013. 31. hét 2013. 32. hét
2013. 32. hét/
2012. 32. hét
(százalék)
2013. 32. hét/
2013. 31. hét
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből 
származó
darab 34 775 35 181 35 861 103,12 101,93
HUF/kg hasított
meleg súly 480,81 535,51 535,66 111,41 100,03
Vágósertés
importból 
származó
darab 2 925 1 435 — — —
HUF/kg hasított
meleg súly 449,15 483,3 — — —
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
4. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mértékegység 2012. 32. hét 2013. 31. hét 2013. 32. hét
2013. 32. hét/
2012. 32. hét
(százalék)
2013. 32. hét/
2013. 31. hét
(százalék)
Csontos 
sertéshús, 
lehúzott,
félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 41,97 94,49 104,42 248,79 110,51
HUF/kg 728,18 740,53 742,05 101,90 100,20
Szalonnás és 
bőrös sertéshús, 
félben
(fejjel, lábbal, 
farokkal)
tonna 145,58 204,72 288,84 198,41 141,09
HUF/kg 560,34 624,60 616,64 110,05 98,73
Sertés karaj, 
csonttal,
szűzpecsenye 
nélkül
tonna 2,12 20,16 21,91 1032,47 108,66
HUF/kg 926,29 991,58 1019,82 110,10 102,85
Sertés comb,
csont nélkül
tonna 38,86 33,07 30,42 78,28 92,00
HUF/kg 851,52 962,54 939,68 110,35 97,62
Sertés tarja,
csonttal
tonna 18,63 8,54 11,92 63,97 139,54
HUF/kg 766,63 844,30 854,47 111,46 101,20
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR és MNB
6. ábra: Az importból származó sertések részaránya az összes felvásárlásból
Forrás: AKI PÁIR
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7. ábra: Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
8. ábra: Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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Nemzetközi piaci információk
9. ábra: A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Change
10. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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11. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
12. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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13. ábra: A könnyű bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
14. ábra: A nehéz bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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5. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2012. 31. hét 2012. 32. hét 2013. 31. hét 2013. 32. hét
2013. 32. hét/
2012. 32. hét
(százalék)
2013. 32. hét/
2013. 31. hét
(százalék)
Belgium 455 451 508 506 112,17 99,69
Bulgária 502 497 557 604 121,39 108,31
Csehország 481 485 542 541 111,50 99,78
Dánia 453 449 491 490 109,23 99,79
Németország 486 492 550 552 112,07 100,36
Észtország 473 469 524 525 111,83 100,18
Görögország 529 562 595 594 105,73 99,80
Spanyolország 498 502 629 631 125,53 100,18
Franciaország 456 458 533 535 116,88 100,37
Horvátország — — 560 557 — 99,44
Írország 437 444 485 484 108,88 99,80
Olaszország 556 567 618 617 108,85 99,86
Ciprus 594 583 626 625 107,22 99,80
Lettország 488 496 607 595 120,05 98,11
Litvánia 485 480 575 570 118,87 99,14
Luxemburg 466 487 540 538 110,44 99,64
Magyarország 501 501 546 546 108,96 99,96
Málta 526 574 710 708 123,35 99,80
Hollandia 440 436 503 502 115,34 99,80
Ausztria 477 474 550 550 116,12 99,94
Lengyelország 505 504 555 555 110,04 99,97
Portugália 504 508 584 583 114,80 99,80
Románia 483 484 604 603 124,46 99,85
Szlovénia 464 466 530 534 114,68 100,75
Szlovákia 489 491 572 570 115,99 99,54
Finnország 468 462 529 525 113,65 99,22
Svédország 521 519 584 579 111,64 99,10
Egyesült Királyság 523 516 566 567 109,87 100,21
EU 485 487 559 560 114,86 100,07
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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6. táblázat: A vágósertés termelői ára az EU néhány tagállamában
EUR/kg hasított súly
2013. 29. hét 2013. 30. hét 2013. 31. hét 2013. 32. hét 2013. 33. hét
Vion (Hollandia) 1,76 1,82 1,82 1,82 1,85
NVV (Hollandia) 1,69 1,75 1,75 1,75 1,78
Németország 1,74 1,80 1,80 1,80 1,83
Tönnies (Németország) 1,74 1,80 1,80 1,80 1,83
West Fleisch (Németország) 1,72 1,78 1,78 1,78 1,81
Danish Crown (Dánia) 1,52 1,54 1,57 1,57 1,57
Tican (Dánia) 1,52 1,54 1,57 1,57 1,57
Covavee (Belgium) — 1,71 1,71 1,71 1,74
Breton (Franciaország) 1,61 1,62 1,63 1,61 1,62
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
15. ábra: A vágósertés termelői ára néhány uniós tagországban
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
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7. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2012. 31. hét 2012. 32. hét 2013. 31. hét 2013. 32. hét
2013. 32. hét/
2012. 32. hét
(százalék)
2013. 32. hét/
2013. 31. hét
(százalék)
Belgium 908 900 945 942 104,69 99,74
Bulgária — — — — — —
Csehország 963 949 952 961 101,29 100,90
Dánia 1 065 1 064 1 171 1 179 110,77 100,64
Németország 1 102 1 106 1 093 1 094 98,92 100,08
Észtország — — 962 — — —
Görögország 1 179 1 168 1 296 1 295 110,84 99,90
Spanyolország 1 049 1 049 1 116 1 110 105,83 99,50
Franciaország 1 084 1 082 1 168 1 157 106,91 99,04
Horvátország — — 1 081 1 080 — 99,87
Írország 1 092 1 075 1 190 1 171 108,94 98,44
Olaszország 1 108 1 134 1 173 1 142 100,72 97,37
Ciprus — — — — — —
Lettország 686 806 — 645 79,99 —
Litvánia 918 891 881 864 97,06 98,12
Luxemburg 1 012 1 003 1 141 1 125 112,26 98,62
Magyarország — — — — — —
Málta — — — — — —
Hollandia 926 949 1 074 1 065 112,15 99,13
Ausztria 1 069 1 081 1 104 1 086 100,47 98,31
Lengyelország 944 946 885 901 95,18 101,75
Portugália 1 012 1 004 1 100 1 088 108,36 98,88
Románia — — — 904 — —
Szlovénia 1 008 1 002 1 049 1 022 101,98 97,45
Szlovákia 949 953 1 032 1 130 118,54 109,47
Finnország 1 090 1 007 1 198 1 222 121,39 102,06
Svédország 1 149 1 130 1 242 1 193 105,63 96,09
Egyesült Királyság 1 161 1 146 1 276 1 265 110,40 99,14
EU 1 072 1 073 1 119 1 111 103,45 99,26
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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8. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly
2012. 31. hét 2012. 32. hét 2013. 31. hét 2013. 32. hét
2013. 32. hét/
2012. 32. hét
(százalék)
2013. 32. hét/
2013. 31. hét
(százalék)
Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 381 1 358 1 461 1 458 107,41 99,80
Dánia — — 1 474 1 455 — 98,68
Németország 1 368 1 333 1 530 1 567 117,57 102,39
Észtország — — 683 765 — 112,00
Spanyolország 1 446 1 469 1 508 1 532 104,28 101,61
Franciaország 1 647 1 645 1 934 1 928 117,18 99,65
Írország 1 238 1 210 1 282 1 294 106,95 100,88
Ciprus — — 1 431 1 452 — 101,48
Hollandia 1 576 1 556 1 650 1 646 105,82 99,80
Ausztria 1 414 1 406 1 578 1 530 108,80 96,96
Svédország 1 456 1 409 1 596 1 582 112,26 99,10
Egyesült Királyság 1 486 1 402 1 414 1 462 104,25 103,40
Lengyelország 1 086 1 084 1 116 1 121 103,41 100,43
Románia 656 610 702 701 114,80 99,80
EU 1 421 1 371 1 461 1 487 108,50 101,76
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Bulgária — — 1 707 1 718 — 100,66
Görögország 1 536 1 529 1 578 1 631 106,69 103,38
Spanyolország 1 948 1 962 2 278 2 274 115,87 99,82
Horvátország — — 1 785 1 784 0,00 99,98
Olaszország 1 402 1 676 1 876 1 872 111,72 99,80
Ciprus 1 302 1 307 — — — —
Magyarország 1 767 1 764 1 828 1 851 104,91 101,23
Portugália 1 109 1 098 1 285 1 282 116,71 99,80
Szlovénia 1 120 1 161 1 254 1 209 104,13 96,42
Szlovákia 1 349 1 297 1 182 1 405 108,37 118,89
EU 1 622 1 678 1 872 1 890 112,62 100,93
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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